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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Научно-технологические сдвиги и инновационная деятельность на се-
годняшний день являются неотъемлемыми элементами экономической дей-
ствительности. Внедрение новых технологий стало ключевым фактором ры-
ночной конкуренции, основным средством повышения эффективности про-
изводства и улучшения качества продукции, товаров, работ и услуг. Совре-
менный экономический рост характеризуется ведущим значением научно-
технологического развития и интеллектуализацией ведущих факторов произ-
водства. 
В этой связи возрастает роль специалистов экономических и финансо-
вых служб, владеющих вопросами организации инновационной деятельности 
(вопросами кредитования, финансирования, страхования, налогообложения и 
т.д.) 
Целью спецкурса «Финансирование и кредитование инноваций» явля-
ется овладение студентами основами построения системы обеспечения инно-
вационной деятельности финансовыми ресурсами. 
Задачами курса  являются: 
- усвоение студентами сущности и значения инноваций, принципов ор-
ганизации инновационной деятельности; 
- анализ проблем в сфере финансирования и кредитования инноваций; 
- усвоение методов определения эффективности различных способов 
финансирования и кредитования инноваций; 
- усвоение прямых и косвенных методов государственного регулирова-
ния инновационной деятельности; 
- формирование умений и навыков работы с нормативно-
законодательными актами, связанными с финансовым обеспечением иннова-
ционной деятельности. 
Материал курса «Финансирование и кредитование инноваций» базиру-
ется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам как 
«Экономическая теория», «Теория финансов», «Финансы предприятий», 
«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Страхование», «Це-
нообразование» и др. 
В результате изучения курса студент должен: 
знать: 
- нормативно-правовые акты в сфере организации, управления и регу-
лирования инновационной деятельности в Республике Беларусь; 
- государственную политику в области финансирования и кредитования 
инновационной деятельности; 
- организацию работы по финансированию и кредитованию инноваци-
онной деятельности на предприятии; 
- проблемы в сфере финансирования и кредитования инновационной 
деятельности и пути их разрешения. 
владеть: 
 - методами определения эффективности различных способов финансо-
вого обеспечения инноваций; 
- методами стимулирования инновационной деятельности в стране; 
- методами прямого и косвенного регулирования инновационной дея-
тельности; 
- порядком организации финансирования и кредитования инновацион-
ных проектов. 
уметь: 
- применять на практике нормативно-правовые акты в области органи-
зации финансирования и кредитования инноваций; 
- использовать финансовые инструменты  в управлении инновационной 
деятельностью предприятия; 
- проводить оценку эффективности методов финансового обеспечения 
инновационной деятельности. 
Дисциплина вузовского компонента «Финансирование и кредитование 
инноваций» изучается студентами 3-4  курсов заочного факультета специ-
альности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Общее количество часов – 100; 
аудиторное количество часов — 12, из них: лекции — 10, практические заня-
тия — 2. Форма отчётности — зачет.  
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
 
Сущность и значение инноваций. Классический перечень критериев 
признания инновации. Соотношение понятий «новшество», «нововведение», 
«инновация». Объектные и процессные определения инноваций. Роль ком-
мерциализации новшеств в обеспечении инновационной деятельности. 
Классификация инноваций по распространенности, по месту в произ-
водственном цикле, по преемственности, по охвату ожидаемой доли рынка, 
по инновационному потенциалу и степени новизны и др. 
Понятие инновационной деятельности. Организация инвестиций в ин-
новационную деятельность. Схема организации инновационной деятельно-
сти. 
Методы государственного регулирования инноваций. Правовое обеспе-
чение инновационного процесса, государственное финансирование иннова-
ций, государственное программирование инновационной деятельности, 
амортизационное и налоговое стимулирование инновационной активности, 
льготное кредитование, государственное содействие развитию инновацион-
ной инфраструктуры. 
Прямые (банковский кредит, инновационный кредит, эмиссия ценных 
бумаг, привлечение венчурного финансирования, пакетирование долгосроч-
ного инновационного проекта за счет синхронизации краткосрочных, факто-
ринг, форфейтинг) и косвенные методы финансирования инноваций (финан-
совый и оперативный лизинг, приобретение лицензий и ноу-хау с выплатой 
вознаграждения в форме роялти, привлечение трудовых ресурсов с возмеще-
нием в форме ценных бумаг предприятия). 
 
ТЕМА 2 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ЗА СЧЕТ  
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Роль амортизационного фонда в финансировании инноваций. Преиму-
щества финансирования инноваций за счет средств амортизационного фонда. 
Амортизационная политика и ее влияние на возможности финансирования 
инноваций. Тактический и стратегический аспект амортизационной полити-
ки. Амортизационные льготы. Проблемы финансирования инноваций за счет 
средств амортизационного фонда.  
Прибыль как источник финансирования инновационной деятельности 
предприятия. Преимущества использования прибыли для финансирования 
инноваций. Льготирование прибыли, направляемой на финансирование ин-
новаций. Показатели возможности самофинансирования инноваций за счет 




 ТЕМА 3 БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность банковского кредитования инноваций, его преимущества и 
недостатки. Порядок предоставления, сопровождения и погашения банков-
ского кредита. Правовое обеспечение кредитных операций в Республике Бе-
ларусь. 
Банковское кредитование инновационных проектов в форме единовре-
менных кредитов, кредитных линий, возобновляемых кредитных линий, 
овердрафтного кредитования.  
Методы определения эффективности банковского кредитования инно-
ваций: определение общей суммы кредитных платежей, цены кредитной 
услуги для кредитополучателя. Понятие налогового щита амортизации и по-
рядок его расчета. Определение эффективности применения банковского 
кредита на основе относительного удорожания и ставки финансирования за 
период реализации проекта. 
 
ТЕМА 4  ЛИЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 
Сущность лизинга, его значение для инновационной деятельности. Ос-
новные преимущества и недостатки лизинга. Функции лизинга. Правовое 
обеспечение лизинговых операций в Республике Беларусь. 
Классификация лизинговых сделок по критерию формы организации 
сделки, по объекту, по продолжительности, по объему услуг, по характеру 
платы за лизинг, по типу лизинговых платежей, по отношению к налоговым 
льготам, по условиям амортизации. 
Порядок осуществления лизингового финансирования инновационного 
проекта. Субъектный состав классической сделки финансового лизинга. По-
рядок предоставления, сопровождения и погашения лизингового финансиро-
вания. 
Экономическая сущность платы за лизинг.  Методы начисления лизин-
говых платежей. Порядок расчета суммы лизинговых платежей по методу со-
ставляющих, фиксированных равноразмерных платежей, аннуитетов. 
Применение различных методов определения эффективности лизинго-
вого финансирования  инноваций: общей суммы лизинговых платежей, цены 
лизинговой услуги для лизингополучателя. Понятие налогового щита лизин-
говых платежей и порядок его расчета. Определение эффективности приме-
нения лизинга на основе относительного удорожания и ставки финансирова-






 ТЕМА 5 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ  
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Сущность акционерного финансирования инноваций. Преимущества 
акционерного финансирования за счет различных видов акций. Организация 
эмиссии акций. Определение стоимости акционерного финансирования для 
предприятия-эмитента. 
Характеристика финансирования инноваций посредством эмиссии об-
лигаций. Преимущества облигационного займа перед другими методами фи-
нансирования инноваций. Определение стоимости облигационного заим-
ствования для предприятия-эмитента. 
Сущность весельного финансирования инноваций. Использование про-
стых векселей для финансирования инноваций. Роль переводных векселей в 
финансировании инновационной деятельности. Организация форфетирова-
ния векселей. Зарубежный опыт организации вексельных программ. 
 
ТЕМА 6 ФАКТОРИНГ КАК МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 ИННОВАЦИЙ 
 
Сущность и значение факторинга в финансировании инноваций. Субъ-
ектный состав факторинговых сделок. Условия эффективности факторинга. 
Схема организации факторинговых операций. 
Особенности и преимущества факторинга. Отличие факторинга от дру-
гих правовых институтов.  
Классификация факторинговых сделок по региональному признаку, по 
конфиденциальности, по наличию праву регресса, по способу оплаты, в зави-
симости от субъектного состава операции. 
Определение влияния факторинга на ускорение оборачивания дебитор-
ской задолженности. Расчет эффективности применения факторинга.   
 
ТЕМА 7 ИННОВАЦИОННЫЙ КРЕДИТ КАК МЕТОД 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 
Сущность инновационного кредитования. Правовое обеспечение инно-
вационного кредитования в Республике Беларусь.  
Организация деятельности Белорусского инновационного фонда. Ис-
точники финансирования Белорусского инновационного фонда и отраслевых 
инновационных фондов.  
Порядок выделения финансовых ресурсов из инновационных фондов 
Республики Беларусь. Требования и условия, предъявляемые к получателям 





 ТЕМА 8 ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 
 
Сущность венчурного финансирования инноваций. Классификация 
венчурных инвесторов. Типы венчурных фондов. Особенности венчурного 
финансирования на «посевном» и «стартовом» этапе. Значение фондового 
рынка для развития венчурного финансирования. 
Порядок организации венчурного финансирования. Роль государства в 
области венчурного финансирования инновационных проектов. Модели гос-
ударственного регулирования венчурной деятельности. 
Особенности венчурного финансирования в развитых и развивающихся 
странах. Источники финансирования венчурных фондов. Объекты венчурных 
инвестиций. Отраслевая структура венчурных инвестиций. Интернационали-























Название раздела, темы, занятия; перечень изучае-
мых вопросов 






















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сущность инноваций и инновационной дея-
тельности 
1. Сущность и значение инноваций 
2. Классификация инноваций 
3. Понятие инновационной деятельности и схема ее 
организации 
4. Государственное регулирование инноваций 
5. Система методов финансирования инноваций 






2 Финансирование инноваций за счет собствен-
ных средств предприятия 
1. Сущность самофинансирования инновационной 
деятельности 
2. Роль амортизационного фонда в финансировании 
инноваций 
3. Прибыль как источник финансирования иннова-
ционной деятельности предприятия 





 3 Банковское кредитование инновационной дея-
тельности 
1. Банковский кредит как метод финансового обес-
печения инноваций 
2. Формы банковского кредитования инноваций 
3. Методы определения эффективности банковско-
го кредитования инноваций 





4 Лизинг как перспективный метод финансового 
обеспечения инноваций 
1. Сущность лизинга и его значение для инноваци-
онной деятельности 
2. Классификация лизинговых сделок 
3. Порядок осуществления лизингового финанси-
рования инновационного проекта 
4. Методы начисления лизинговых платежей 
5. Методы определения эффективности лизингово-
го финансирования  инноваций 







5 Финансирование инноваций посредством эмис-
сии ценных бумаг 
1. Акционерное финансирование инноваций 
2. Финансирование инноваций посредством эмиссии 
облигаций 
3. Сущность вексельного финансирования иннова-
ций, форфейтинг 






6 Факторинг как метод финансирования иннова-
ций 
1. Сущность и значение факторинга в финансиро-
вании инноваций 
2. Особенности и преимущества факторинга 
3. Классификация факторинговых сделок 
4. Определение эффективности применения факто-
ринга 





 7 Инновационный кредит как метод финансового 
обеспечения инноваций 
1. Сущность инновационного кредитования и его 
правовое обеспечение в Республике Беларусь 
2. Выделения финансовых ресурсов из инноваци-
онных фондов Республики Беларусь  





8 Венчурное финансирование инноваций 
1. Сущность венчурного финансирования иннова-
ций 
2. Порядок организации венчурного финансирова-
ния 
3. Особенности венчурного финансирования в раз-
витых и развивающихся странах 











 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
1. Банковское кредитование инноваций 
2. Лизинг как перспективный метод финансового обеспечения инноваций 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
1. Лизинг как перспективный метод финансового обеспечения инноваций 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Банковское кредитование инновационной деятельности 
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